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Lampiran 6. Kisi-kisi dan Instrument untuk expert judgement 
 
 
 
Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Observasi Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Variabel Faktor-faktor yang 
diamati 
Butir-butir yang 
diamati 
Identifikasi Kesulitan Pembelajaran 
Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa 
Kelas VII SMP N 1 Minggir 
Gerakan awalan a,b,c 
Gerakan tumpuan a,b,c,d,e 
Gerakan melayang a,b,c,d, 
Gerakan mendarat a,b,c,d 
 
 
 
Tabel 2. Instrumen Penilaian Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
No Faktor Butir-butir yang diamati Rentang 
Skor 
Skor 
 
1 
 
Awalan  
 
1. Panjang lari ancang-ancang bervariasi sekitar 15-
20 meter 
2. Teknik lari adalah mirip dengan lari sprint 
3. Kecepatan meningkat terus menerus sampai 
mencapai balok tumpuan. 
Penentuan Skor : 
1) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
1-3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 
 
   2 
 
Tumpuan 
 
1. Tumpuan kaki adalah aktif dan cepat dengan 
suatu gerakan ke bawah dan ke belakang 
(mengkais) 
2. Waktu bertolak adalah dipersingkat, 
membengkokan minimum dari kaki penumpu 
3. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. 
4. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang adalah 
diluruskan sepenuhnya. 
5. Tepat pada balok tumpuan 
Penentuan Skor : 
1) Skor 5 apabila 5 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
5) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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3 
 
Melayang 
 
1. Posisi badan  tegak ke atas dan vertical. 
2. Kaki tumpuan mengikuti selama waktu melayang. 
3. Kaki tumpuan dibengkokan dan ditarik ke depan 
dan ke atas mendekati akhir gerak melayang. 
4. Baik kaki bebas maupun kaki tumpuan diluruskan 
ke depan untuk persiapan mendarat. 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 
3 
2 
      1
   
4. 
 
Mendarat 
 
1. Kedua kaki adalah hampir sepenuhnya diluruskan. 
2. Badan dibengkokan ke depan. 
3. Mendarat dengan menggunakan kedua telapak 
kaki, lutut agak ditekuk dan mengeper. 
4. Kedua lengan di depan dan arah pandangan ke 
depan 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
2 
    1 
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Lampiran 7. Hasil Analisa Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 
Analisa Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
No Pelaksanaan Gerak 
Check List  
Setuju Tidak 
Setuju 
1 Awalan   
 a. Panjang lari ancang-ancang bervariasi sekitar 15-20 meter V  
b. Teknik lari adalah mirip dengan lari sprint. V  
c. Kecepatan meningkat terus menerus sampai mencapai balok 
tumpuan 
V  
2. Tumpuan   
 a. Tumpuan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu 
gerakan ke bawah dan ke belakang (mengkais) 
V  
b. Waktu bertolak adalah dipersingkat, membengkokan 
minimum dari kaki penumpu 
V  
c. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. V  
d. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang adalah 
diluruskan sepenuhnya. 
V 
 
 
e. Tepat pada balok tumpuan V  
3. Melayang   
 a. Posisi badan tegak ke atas vertikal V  
 b. Kaki tumpuan mengikuti selama waktu melayang  V 
 c. Kaki tumpuan dibengkokan dan ditarik ke depan dan ke 
atas mendekati akhir gerak melayang. 
V  
 d. Baik kaki bebas maupun kaki tumpuan diluruskan ke 
depan untuk persiapan mendarat.                                        
V  
4. Mendarat   
 a. Kedua kaki adalah hampir sepenuhnya diluruskan V  
 b. Badan dibengkokkan ke depan V  
 c. Mendarat dengan menggunakan kedua telapak kaki, 
lutut agak di tekuk dan mengeper 
V  
 d. Kedua lengan didepan dan arah pandangan ke depan. V  
 
Saran  : 
1. Perbaikan kata-kata, sehingga tepat dan tidak rancu 
2. Ada item kisi yang tidak tepat untuk pelajar 
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Lampiran 8. Biodata Validator 
 
BIODATA VALIDATOR 
 
Nama    :.Cukup Pahalawidi 
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 28 juli 1977 
Alamat   : Jl. Bintaran wetan no 9 yogyakarta 
Pekerjaan   : PNS 
Pendidikan Terakhir : S2 
Lisensi Kepelatihan  : Pelatih Tingkat Madya 
Pengalaman Melatih  :............................................................................ 
1. PPLP JATENG 2003-2006 
2. Asisten pelatih PON Sumsel 2004 
3. PPLM Di Yogyakarta 2006-2009 
 
Prestasi Melatih  : 
1. Juara 1 POPNAS 2005 
2. Juara 1 Lempar Cakarm PON 2004 
3. Juara 1 Lari 800 m POMNAS 2009 
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Lampiran 9.  Persetujuan Expert Judgement 
 
 
Hal  : Persetujuan Expert Judgement 
  : 1 Bendel Instrumen Penilaian 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Cukup Pahala Widi, M.Or. 
NIP  : 19770728 276200604 1 001  
Menerangkan bahwa angket tugas akhir skripsi dengan judul “Identifikasi Kesulitan 
Pembelajaran Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa SMP N 1 Minggir Kelas 
VIII G Tahun Ajaran 2012/2013” yang ditulis oleh mahasiswa tersebut di bawah ini:  
Nama  : PUJI RAHAYU 
NIM  : 08601241057 
Prodi  : PJKR 
Telah dinyatakan layak untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data pada saat 
penelitian tugas akhir tersebut. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
       Yogyakarta, 13 Maret 2012 
       Yang Menerangkan 
 
 
 
                   Cukup Pahalawidi, M.Or. 
       NIP. 19770728 276200604 1 001 
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Lampiran 10.  Surat Permohonan Menjadi Validator 
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Lampiran 11.  Biodata Validator 
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Lampiran 12. Kisi-kisi dan Instrument untuk expert judgement 
 
 
Tabel 1. Kisi-kisi Pedoman Observasi Lompat Jauh Gaya Jongkok 
Variabel Faktor-faktor yang 
diamati 
Butir-butir yang 
diamati 
Identifikasi Kesulitan Pembelajaran 
Lompat Jauh Gaya Jongkok Siswa 
Kelas VII SMP N 1 Minggir 
Gerakan awalan a,b,c 
Gerakan tumpuan a,b,c,d,e 
Gerakan melayang a,b,c,d, 
Gerakan mendarat a,b,c,d 
 
Tabel 2. Instrumen Penilaian Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
No Faktor Butir-butir yang diamati Rentang 
Skor 
Skor 
 
1 
 
Awalan  
 
1. Panjang lari ancang-ancang bervariasi sekitar 15-
20 meter 
2. Teknik lari adalah mirip dengan lari sprint 
3. Kecepatan meningkat terus menerus sampai 
mencapai balok tumpuan. 
Penentuan Skor : 
1) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
1-3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
1 
 
   2 
 
Tumpuan 
 
1. Tumpuan kaki adalah aktif dan cepat dengan 
suatu gerakan ke bawah dan ke belakang 
(mengkais) 
2. Waktu bertolak adalah dipersingkat, 
membengkokan minimum dari kaki penumpu 
3. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. 
4. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang adalah 
diluruskan sepenuhnya. 
5. Tepat pada balok tumpuan 
Penentuan Skor : 
1) Skor 5 apabila 5 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
5) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
4 
3 
2 
1 
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3 
 
Melayang 
 
1. Posisi badan  tegak ke atas dan vertical. 
2. Kaki tumpuan mengikuti selama waktu melayang. 
3. Kaki tumpuan dibengkokan dan ditarik ke depan 
dan ke atas mendekati akhir gerak melayang. 
4. Baik kaki bebas maupun kaki tumpuan diluruskan 
ke depan untuk persiapan mendarat. 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4 
3 
2 
      1
   
4. 
 
Mendarat 
 
1. Kedua kaki adalah hampir sepenuhnya diluruskan. 
2. Badan dibengkokan ke depan. 
3. Mendarat dengan menggunakan kedua telapak 
kaki, lutut agak ditekuk dan mengeper. 
4. Kedua lengan di depan dan arah pandangan ke 
depan 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati muncul 
 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
2 
    1 
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Lampiran 13. Hasil Analisa Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 
Analisa Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
No Pelaksanaan Gerak 
Check List  
Setuju Tidak 
Setuju 
1 Awalan   
 1. Panjang lari ancang-ancang bervariasi sekitar 15-20 meter V  
2. Teknik lari adalah mirip dengan lari sprint. V  
3. Kecepatan meningkat terus menerus sampai mencapai balok 
tumpuan 
V  
2. Tumpuan   
 1. Tumpuan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu 
gerakan ke bawah dan ke belakang (mengkais) 
V  
2. Waktu bertolak adalah dipersingkat, membengkokan 
minimum dari kaki penumpu 
V  
3. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. V  
4. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang adalah 
diluruskan sepenuhnya. 
V 
 
 
5. Tepat pada balok tumpuan V  
3. Melayang   
 1. Posisi badan tegak ke atas vertikal V  
 2. Kaki tumpuan mengikuti selama waktu melayang V  
 3. Kaki tumpuan dibengkokan dan ditarik ke depan dan ke 
atas mendekati akhir gerak melayang. 
V  
 4. Baik kaki bebas maupun kaki tumpuan diluruskan ke 
depan untuk persiapan mendarat.                                        
V  
4. Mendarat   
 1. Kedua kaki adalah hampir sepenuhnya diluruskan V  
 2. Badan dibengkokkan ke depan V  
 3. Mendarat dengan menggunakan kedua telapak kaki, 
lutut agak di tekuk dan mengeper 
V  
 4. Kedua lengan didepan dan arah pandangan ke depan. V  
 
Saran  : 
1. Untuk panjang lari awalan sekitar 20 meter (10-15 langkah), karena dengan 
awalan    sekitar 10 meter, siswa belum bisa mencapai kecepatan yang 
optimal 
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Lampiran 14.  Persetujuan Expert Judgement 
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Lampiran 15. Instrumen Penilaian Gerak Dasar Lompat Jauh Gaya Jongkok 
 
INSTRUMEN PENILAIAN GERAK DASAR LOMPAT JAUH GAYA 
JONGKOK 
     Sekolah                 : SMP N 1 Minggir 
    Kelas/semester       : VIII G 
 
No Komponen Butir-butir yang diamati Rentang Skor 
Skor 
 
1 
 
Awalan  
 
1. Panjang lari ancang-ancang bervariasi sekitar 
15-20 meter 
2. Teknik lari adalah mirip dengan lari sprint 
3. Kecepatan meningkat terus menerus sampai 
mencapai balok tumpuan. 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati 
muncul 
2) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati 
muncul 
3) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati 
muncul 
 
 
1-3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
2 
 
1 
 
   2 
 
Tumpuan 
 
a. Tumpuan kaki adalah aktif dan cepat dengan 
suatu gerakan ke bawah dan ke belakang 
(mengkais) 
b. Waktu bertolak adalah dipersingkat, 
membengkokan minimum dari kaki penumpu 
c. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. 
d. Sendi-sendi mata kaki lutut dan pinggang 
adalah diluruskan sepenuhnya. 
e.  Tepat pada balok tumpuan 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 5 apabila 5 butir-butir yang diamati 
muncul 
2) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati 
muncul 
3) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati 
muncul 
4) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati 
muncul 
5) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati 
muncul 
 
 
1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
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  3 
 
Melayang 
 
a. Posisi badan  tegak ke atas dan vertical. 
b. Kaki tumpuan mengikuti kaki ayun selama 
waktu melayang. 
c. Kaki tumpuan dibengkokan dan ditarik ke 
depan dan ke atas mendekati akhir gerak 
melayang. 
d. Baik kaki bebas maupun kaki tumpuan 
diluruskan ke depan untuk persiapan 
mendarat. 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati 
muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati 
muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati 
muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati 
muncul 
 
 
1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
      1 
 
  4 
 
Mendarat 
 
a. Kedua kaki adalah hampir sepenuhnya 
diluruskan. 
b. Badan dibengkokan ke depan. 
c. Mendarat dengan menggunakan kedua telapak 
kaki, lutut agak ditekuk dan mengeper. 
d. Kedua lengan di depan dan arah pandangan ke 
depan 
 
Penentuan Skor : 
1) Skor 4 apabila 4 butir-butir yang diamati 
muncul 
2) Skor 3 apabila 3 butir-butir yang diamati 
muncul 
3) Skor 2 apabila 2 butir-butir yang diamati 
muncul 
4) Skor 1 apabila 1 butir-butir yang diamati 
muncul 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
3 
 
2 
 
    1 
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Lampiran 16. Lembar Penilaian 
PENILAIAN GERAK DASAR LOMPAT JAUH  GAYA JONGKOK 
 
 
No. NAMA 
Indikator yang diamati  
Skor 
Kategori 
KesulitanAwalan Tumpuan Melayang Mendarat 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Achmad Kurniadi                  
2 Ahmad Afandi                  
3 Alfandi Dwi Nugroho                  
4 Andre Diamanta                  
5 Aprilia Setiyani                  
6 Arifia Ayumutia W.                  
7 Arin Nur Fatonah                  
8 Ayu Diah Setiyani                  
9 Bhanu Argani W.                  
10 Destri Sya’bani K.                  
11 Dhea Amanda R.                  
12 Dika Liviana Setia N.                  
13 Dimas Ainun Muhtadin 
                 
14 Dini Anggraini                  
15 Dwi Budi Pangastuti                  
16 Elsa Devira Febrianti                  
17 Eri Sulistiyo                  
18 Eviana Indrayanti                  
19 Fathiyatun Nisa I.                  
20 Himawan Akbar M.                  
21 Irvandi                  
22 Lutfi Ambardewi                  
23 Muhammad Firdan A.                  
24 Muhammad Prasetyo                  
25 Muhammad Ramadhan AP 
                 
26 Niswah Rusyda Rafi’                  
27 Novia Anindita                  
28 Nur Qoirun Nisa                  
29 Nurina Ulfa Ulima                  
30 Oktaviani Devi                  
31 Prima Wisnu Mukti                  
32 Risky Wulandari                  
33 Rizki Khairunnisa                  
34 Syaefuddin Zuhri                  
35 Widodo                  
36 Widya Praeswati                  
JUMLAH                  
       
 
  
 
Pengamat  
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Lampiran 17. Daftar Nama   
Daftar Nama Siswa SMP N 1 Minggir   
 
 Kelas/semester  : VII G 
 Hari/Tanggal   : 
Nomor                     
                          NAMA 
 
 L/P Urut Induk 
1 11115 Achmad Kurniadi L 
2 11116 Ahmad Afandi L 
3 11117 Alfandi Dwi Nugroho L 
4 11118 Andre Diamanta L 
5 11119 Aprilia Setiyanti P 
6 11120 Arifia Ayumutia Wantari P 
7 11121 Arin Nur Fatonah P 
8 11122 Ayu Diah Setiyani P 
9 11123 Bhanu Argani Widyatna L 
10 11124 Destri Sya’bani KiranaNisa’ P 
11 11125 Dhea Amanda Riantari P 
12 11126 Dika Liviana Setia Ningsih P 
13 11127 Dimas Ainun Muhtadin L 
14 11128 Dini Anggraini P 
15 11129 Dwi Budi Pangastuti P 
16 11130 Elsa Devira Febrianti P 
17 11131 Eri Sulistiyo L 
18 11132 Eviana Indrayanti P 
19 11133 Fathiyatun Nisa Ihsanti P 
20 11134 Himawan Akbar Mahendra L 
21 11135 Irvandi L 
22 11136 Lutfi Ambardewi P 
23 11137 Muhammad Firdan Adriyanto L 
24 11138 Muhammad Prasetyo L 
25 11139 Muhammad Ramadhan Andi Pratama L 
26 11140 Niswah Rusyda Rafi P 
27 11141 Novia Anindita P 
28 11142 Nur Qoirun Nisa P 
29 11143 Nurina Ulfa Ulima P 
30 11144 Oktaviani Devi P 
31 11145 Prima Wisnu Mukti L 
32 11146 Risky Wulandari P 
33 11147 Rizki Khairunnisa P 
34 11148 Syaefuddin Zuhri L 
35 11149 Widodo L 
36 11150 Widya Prameswati P 
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Lampiran 18. Daftar Hadir                
DAFTAR HADIR 
Sekolah                 : 
Kelas/semester      : 
Hari/Tangal          : 
NOMOR NAMA L/P Jumlah 
AbsensiUrut Induk 
1. 11115 Achmad Kurniadi L . . 
2 11116 Ahmad Afandi L . . 
3 11117 Alfandi Dwi Nugroho L . . 
4 11118 Andre Diamanta L . . 
5 11119 Aprilia Setiyanti P . . 
6 11120 Arifia Ayumutia Wantari P . S 
7 11121 Arin Nur Fatonah P . . 
8 11122 Ayu Diah Setiyani P . . 
9 11123 Bhanu Argani Widyatna L . . 
10 11124 Destri Sya’bani KiranaNisa’ P . . 
11 11125 Dhea Amanda Riantari P . . 
12 11126 Dika Liviana Setia Ningsih P . . 
13 11127 Dimas Ainun Muhtadin L . . 
14 11128 Dini Anggraini P . . 
15 11129 Dwi Budi Pangastuti P . . 
16 11130 Elsa Devira Febrianti P . . 
17 11131 Eri Sulistiyo L . . 
18 11132 Eviana Indrayanti P . . 
19 11133 Fathiyatun Nisa Ihsanti P . . 
20 11134 Himawan Akbar Mahendra L . . 
21 11135 Irvandi L . . 
22 11136 Lutfi Ambardewi P . . 
23 11137 Muhammad Firdan Adriyanto L . . 
24 11138 Muhammad Prasetyo L . . 
25 11139 Muhammad Ramadhan Andi Pratama L . . 
26 11140 Niswah Rusyda Rafi P . . 
27 11141 Novia Anindita P . . 
28 11142 Nur Qoirun Nisa P . . 
29 11143 Nurina Ulfa Ulima P . . 
30 11144 Oktaviani Devi P . S 
31 11145 Prima Wisnu Mukti L . . 
32 11146 Risky Wulandari P . . 
33 11147 Rizki Khairunnisa P . . 
 11148 Syaefuddin Zuhri L . . 
 11149 Widodo L . . 
 11150 Widya Prameswati P . . 
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Lampiran 19. Hasil 
Pengamatan
 71 
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Lampiran 20. Dokumentasi Siswa SMP N 1 MINGGIR 
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Lampiran 21. Dokumentasi Pelaksanaan Lompat Jauh Siswa Putri SMP N 1 
Minggir 
 
 
      
1 2 
 
                 
3                                                               4 
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Lampiran 22. Dokumentasi Pelaksanaan Lompat Jauh Siswa Putra SMP N 1 
Minggir 
 
 
       
1                                                                2 
 
       
 3                                                                         4 
